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ARBITROS COLABORADORES 
DEL VOLUMEN 17  AÑO 2013 
 
Nombre y Apellido Institución Nombre y Apellido 
 
Institución 
María de la Soledad Bravo UPEL-IPB Mirleny del Carmen Pérez UCLA 
Gerardo Corbo UPEL-IPB Mariálida Mújica de González UCLA 
Any Montero UPEL-IPB Liee de Pichardo  UPTAEB 
Nelly Castillo UPEL-IPB Luis Gómez UPTAEB 
Yolinel Hamel UPEL-IPB Deyse Perez Hasban LUZ 
Ana Colmenares UPEL-IPB Blanquita García LUZ 
Irma Morantes UPEL-IPB Xiomara Arrieta LUZ 
Esperanza Piña de Valderrama UPEL-IPB Teodoro Pinto  LUZ 
Mercedes Valentina Salazar UPEL-IPB Doralisa Rangel UNELLEZ 
Hilda Rojas UPEL-IPB Morela Acosta  UC 
Weider Galindez UPEL-IPB Jenniz La Madriz UC 
Yaniré Perdomo UPEL-IPB Ana Isolina Soto de Clavero UNA 
Luis Parada UPEL-IPB Emilda Ceballos UNA 
Reinaldo Romero UPEL-IPB Alfonso Carrillo UNEXPO 
Beatriz Valles González UPEL IPC Ramón Carrasquero IUTET 
Martha Iglesias UPEL-IPMEM Eva Pasek de Pinto UNESR 
José Rodríguez UPEL-IPMAR Luis Arturo Salguero UNEFA 
Alfonsina Dávila Peña UPEL-IPMAR Mercedes Inciarte Universidad de 
Atlantis ( EEUU) 
Efraín Brizuela UPEL-IPMAR Ana Libia Banda Castro Universidad de 
Sonora ( México) 
Nelly León UPEL-IPMat Teresita Vásquez Ramírez Universidad de 
Pereira ( Colombia) 
Víctor Quero UPEL-IPMP Rocío Molina Béjar Universidad del 
Rosario ( Colombia) 
Jesús Cendrós URBE Sussel Gómez González Universidad de Cs 
Pedagógicas ( Cuba) 
María del Pilar Alonso UNY Ivanovnna Cruz Pichardo Universidad 
Católica Madre y 
Maestra (Rep.Dom) 
Zaida Márquez UCLA Margarita Barak Velásquez Universidad 
Autónoma de Baja 
California  (México) 
Geisel León  UCLA Luis Antonio Monzón  Universidad 
Autónoma de ciudad 
de México (México) 
Marisela Estanga UCLA Ada Aurora Sánchez Universidad de 
Colima (México) 
 
